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摘 要 
2015年是改革开放基本国策实施的第 38个年头。伴随改革开放，中国经济
也实现了三十多年的平稳高速增长。但是中国经济社会发展到今日，也出现了许
多我们不得不进行反思的问题：收入差距扩大，环境污染严重，贪腐问题多发、
市场秩序紊乱、政府职能错位„„像以前一样单纯靠人口红利、资源消耗、引进
外资等增加资源投入的增长方式显然很难实现经济的持续健康发展，改革已经进
入深水区和攻坚期，“中国的体制向哪里去？”、“体制改革如何改？”引发了热
烈的讨论。学界对中国的体制优劣出现了很大的意见分歧。有些学者认为，从计
划经济向市场经济转型的过程中，中国实现了三十多年的高速增长，从一个贫穷
落后的国家跻身成为全球第二大经济体，这说明中国的改革、体制总体上来说是
好的。有些学者认为，中国的体制弊端太多，改革不彻底，粗放式的经济增长伴
随诸多社会负面问题，增长模式不可持续。特别是美国、欧盟相继发生金融危机
以来，中国的出口贸易受到极大的冲击，经济增速出现下滑趋势，导致更多的经
济学家对中国的体制和经济增长前景表现出悲观态度。尽管如此，在全球经济极
度低迷的情况下，中国仍然是全球经济增长最快的经济体。7%的增速远高于 3%
的全球经济增速和西方发达经济体持续低迷、不到 3%的经济增速。  
制度经济学和比较制度经济学的研究文献告诉我们的是，一个体制的形成与
结构总是不能脱离当时的经济发展阶段的（张军，2015）。脱离经济发展阶段，
谈论体制的优劣是没有意义的。重要的是，体制伴随经济发展阶段的变化而演化，
也反映了生产关系适应生产力发展的逻辑，这其中，体制的适应性和灵活性是值
得研究的。从这个意义上讲，改革是非常重要的。从世界经济发展史上来看，以
改变体制的某些方面来适应经济发展阶段为目的改革，成功的案例并不多；全盘
推翻既有体制的改革，成功的更是没有。东亚模式的成功也源于其体制的适应性
（张军，2015）。从这个意义上来看，基于经济发展的阶段，研究体制的适应性
和灵活性是富有实际意义的一种尝试。 
中国经过三十多年的体制改革，如何评价所形成的的权力结构和社会偏好结
构是否适应现阶段的经济发展阶段，即评价体制的社会适应性；是否存在体制改
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革从制度层面推进了经济增长；目前这种体制本身是否具有灵活性、可改革性；
特别是，“摸着石头过河”的渐进式改革以及转型过程中的增量式改革（体制外
改革）、分权式改革究竟能否继续支撑“新常态”下的经济发展，是一个值得思
考的问题。此外，与体制问题密切相关的突出问题——如何刻画中国转型式增长
的内在逻辑？中国的体制改革与经济增长的互动关系在现阶段又如何概括？中
国的社会发展能否绕开“中等收入陷阱”？这些社会问题的长期存在与中国经济
增长背后的体制结构是否存在内在的联系呢？，我们也尝试在本文的研究框架下
给出答案。 
因此，本文在梳理了中国转型期制度变迁的理论逻辑，并在此基础上构建体
制柔性的概念，认为体制柔性（即体制的活力和适应性）是转型式经济增长的内
在支撑条件，也是转型期体制的重要体现。我们使用 1998-2011 年 29 个省份的
面板数据，对体制柔性指标的变动趋势和区域间差异进行了分析。进一步采用体
制柔性指标对经济增长、收入差距以及资本市场深化问题从体制层面进行了深入
解读。我们研究发现，随着各项改革的全面开展、不断深入，这种在体制外改革、
增量式改革以及分权式改革等转型期体制改革框架下形成的体制柔性不断增强，
但增长的趋势放缓，主要表现在经济活力的提升和国民权利保障的完善上；同时，
政府建设方面的改革严重滞后。经济活力的排名情况与体制柔性基本保持一致，
说明这一时期的中国的改革主要集中在经济方面；值得注意的是，2003 年后的
经济活力指标增长放缓，说明之前的增量式改革、分权式改革等体制改革带来的
制度红利的空间越来越小，前期改革的获利者作为既得利益集团为了避免自己的
利益和潜在获利机会受到威胁会通过人为设置进入市场的障碍、通过抓紧权力不
放来延缓市场化进程。同时，政府建设严重滞后，政府职能“唯效率论”导致的
政府职能错位、运行效率低下也是前期体制改革不完善的重要原因。政府干预色
彩过重的资本市场中形成的三位一体的体制结构也恰恰是我国金融体制中的“痼
疾”，拖累了经济效率的提升。鉴于构建体制柔性指标可比性的初衷，我们用体
制柔性与樊纲等学者的“中国市场化指数”做了比对，并在后面的研究中将“中
国市场化指数”作为对照组进行稳健性检验，以保证论证的严谨性。 
我们在对体制柔性的进一步研究中发现，体制柔性对经济增长的作用逐渐开
始呈现一个倒 U趋势，这恰恰说明了按照以前的改革思路继续运行下去的体制改
革尽管在原有的制度逻辑上的反映是越来越好的，但是目前已经开始不适应经济
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的发展，制度红利的空间越来越少。体制外改革、增量改革和分权式改革等前期
的改革策略已不能适应中国“新常态”下的经济增长，渐进式改革进程中积累的
矛盾也使得体制僵化问题日益突出，这样的改革已经难以继续进行下去，我们需
要转换思路，加大改革力度，尝试根本性改革。在全球化深度发展的今天，作为
全球第二大贸易国和第一大出口国的中国不仅要面临国内制度红利衰减的困局，
还要面对金融危机等外部冲击的挑战。实证研究表明：相较于体制因素，受美国
金融危机影响的出口贸易萎缩对我国经济增长的冲击更为严重。 
我们在分析体制柔性对经济增长作用的基础上，进一步讨论了中国体制背景
下，政府权责过大、职能错位，即政府干预，对资本化进程及其效率的影响，深
入探究中国特色的资本市场运行的内在逻辑和体制背景，发现在政府干预根植的
企业—政府—资本市场三位一体的体制结构是导致不同所有制企业外部融资差
异、国有企业做出过度投融资决策、阻碍资本市场发展和经济效率提升的体制根
源。金融市场化改革，更多的保障市场微观主体平等参与市场的权利，发挥市场
配置金融资源的基础作用，可以在一定程度上缓解这种体制障碍和产权结构造成
的资本市场扭曲。 
体制改革不仅激励了经济的高速增长，同时也改变了利益分配机制。我们
在利用体制柔性对城乡收入差距的回归中发现，从交易权力再分配视角构建的经
济活力指标很好的诠释了伴随着市场多维演进、动态发展，各市场参与主体的交
易权力被重新定义、公平分配，由市场配置资源，有效的缩小了城乡居民收入差
距；但是，由于前期改革过程中，“GDP 至上”目标下形成的职能错位、运行效
率低下等政府自身建设的体制问题，在某种程度上，加剧了城乡收入差距的扩大
化趋势。 
 
关键词：体制柔性 经济增长 城乡收入差距 资本市场深化 
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Abstract 
There has been 37 years since China implement ―Reform and Opening‖ in 
1978.During this time, China's economy has achieved steady growth of more than 30 
years. But there have been many problem we have to rethink: income inequality, 
serious environmental pollution, corruption, disorder of market rules, dislocation of 
government functions.The reform, as pure as before, by demographic dividend, 
resource consumption, the introduction of foreign capital and so on is obviously 
difficult to realize the sustainable and healthy development of economy.―What will be 
the Chinese system?‖、―How to improve the system reform?‖, such these problem 
tigger a heated discussion. There are great difference between these opinions.Some 
scholars support Chinese system, considering the rapid growth due to the advantage of 
system in China. But some others think in another way. They consider the drawbacks 
of system in China are too much. Especially, since the financial crisis occurred in the 
U.S. and European Union, China’s export has a recession, which cause more 
pessimistic attitude to the system and economic growth prospects. Even though, China 
is still make the fastest growth in the whole world during the global economic 
recession. Therefore, making clear the logic of economic growth in China under the 
―New normal‖ mode, improving the construction of system, is the key to realize the 
development in the long run.  
The research of institution economics tells us the formation and structure of 
system interelatesto its economic development stage. It makes no sense to talk about 
system without its economic development stage. What is important is that the system 
develops along with the change of economic development stage., which also reflects 
production relations adapt to the development of productivity. On this way, the 
adapation and flexibility of system is worth to study.  
Since there has been more than 30 years of reform, how to evaluate the structure 
of power and social preference adapt to the present stage of economic development 
stage, namely social adaptability of system. Whether the system reform promote 
economic growth on the point of system level, namely the flexibility of the 
system.Whether the gradual reform called ―Touch Stone Across The River‖, 
incremental reform and decentralization reform could support the sustainable growth 
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in China. All the questions are worth to think about.  
Reform  has become difficulty and complicated  in 2015. The presence of 
financial crisis is not only due to decelerating of global economy,but also slowdown 
of economy in China. Even though, China still get the fastest growth in the whole 
world these days.The government treats the deepening of reform as the most 
important national development strategy. The theory of  reform outside system and 
cost minimization reform in the past has not been able to adapt to the  new stage of 
economical development in China. So ,how to depict the inherent logic of 
transformation growth? How to summarize the interaction between reform and 
economic growth in China? Therefore, in the basis of  theoretical logic of 
institutional change, this article build the concept of ―System Flexibility‖ which  is 
considered as the inner supporting conditions of the transitional economic growth.We 
use panel data from 29 province during 1998 to 2011to analyze the national and 
regional trend of system flexibility. Furthermore, we use the indicator of system 
flexibility to make a deep interpretation of economic growth, income gap and the 
deepening of capital market from the institutional aspect.Our study findsthat the 
effects of system flexibility on economic growth makes an inverted U trends, which 
makes clear that there is strong relationship between system flexibility and  rapid 
growth in these 30 years. The decline of current economic growth actually reflects the 
weakening of system flexibility and system dividend, which is connected with 
stubbornness of interests body and deepening of social contradiction. On the other 
hand, lags benhind of government reform and the dislocation of government 
functionis the causes of imperfect reform. Government intervention in capital market 
is also malpractice in the financial system, which drags economic efficiency. For the 
purpose of comparability of index and assurance scientific and precise of argument, 
we make a comparision betweenSystem Flexibilityand Marketization Index. 
On the basis of analysis of system flexibility and economic growth, we make 
further research on the influence of government intervention on capital market. We 
found that the system structure of enterprises, government combine with capital 
market is the system root causing capital market distortion.  
Reform not only motivates the high-speed economic growth, but also changes 
the interest distribution mechanism. The study found the system flexibility is not 
―culprit‖ of income gap enlargement, but effectively alleviate the urban and rural 
residents "Matthew effect", which is "poorer and poorer, the rich get richer". Our 
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study further found that market-oriented reform didn’t cause the income gap 
enlargement. The evolution of economic vitality system and improvement of the 
system of rights has a positive effect to improve income problem. The lagging 
development of government reform is the realobstacles. In the capital market, the 
system structure of ―trinity‖ block the development in China.  
 
Keywords: System flexibility; Income gap between urban and rural areas; Economic 
growth; Deepening the capital market 
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第一章  导论 
第一节  选题背景与问题的提出 
中国自 1978 年正式开始实施“改革开放”的总路线，至今已经 35 个年头。
改革开放，对中国社会，特别是整个经济社会，产生了深远影响。2014 年是改
革开放基本国策实施的第 35 个年头。改革进入攻坚期和深水区。国内外学者都
思考、总结中国这期间的发展模式。2014 年，党中央在召开十八届三中全会中
特别提出要继续全面深化改革，此举将我国体制改革和体制建设的重要性上升到
了国家战略高度。《决议》提出全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社
会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化；必须更加注重改革的系统性、
整体性、协同性；特别指出经济体制改革、政治体制改革以及社会体制改革等六
大体制方面改革是今后改革任务的重中之重；要加强顶层设计和摸着石头过河相
结合，整体推进和重点突破相促进，形成改革合力；不走封闭僵化的老路，不走
改旗易帜的邪路，要立足于中国的现实，一切从实际出发，坚定不移的推进中国
特色社会主义道路。 
中国经济伴随着改革开放成功实现了三十多年的高速的、稳定的增长，被世
界誉为“增长奇迹”。这一经济发展史上的“经济增长奇迹”主要表现在两个方
面：一是经济增速保持了长达三十几年的稳定的高速增长；二是，经济增长逻辑
表现出不同于传统经济增长理论的因素：传统的西方经济增长理论强调物质资本、
劳动力以及科技创新等生产投入要素对经济增长的作用，而且认为发展中国家的
经济增速最终会收敛于发达国家的经济增速或是其自身的均衡水平。但是，中国
经济增长的事实却是，中国的人均要素禀赋、科技创新能力均低于发达国家，但
事实是，中国经过长达三十多年的高速度增长不仅成为了全球第二大经济体，而
且其经济增长速度也并未有收敛的迹象。新制度经济学为研究中国经济增长奇迹
提供了不同的视角。诺斯(North and Thomas, 1971; North, 1981)研究发现，
对于国家和地区的经济增长和社会发展而言，制度具有决定性作用。这一开创性
的研究结论使得后来的经济学家们也日益重视制度在经济发展的作用，认为制度
安排，特别是经济制度和政治制度，是经济增长更深层次的决定因素。但是按照
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西方主流经济学派罗列的制度标准，中国目前的司法和其它制度均落后于世界大
多数国家。但是，中国经济成就却是这三十年间全球经济体中表现最突出的，这
又该怎么解释呢？ 
不可否认，制度安排是很重要的。中国经济增长奇迹的背后一定有与之相契
合的制度安排。青木昌彦认为，人类社会总是存在不同的行为主体，包括集团和
个人；制度安排和制度变迁必然发生在多主体的社会环境中。同时，制度的社会
适应性依存于其所面对的社会环境、历史环境、经济环境甚至技术环境等诸多环
境要素。显然，我们需要寻找具有中国特色的制度要素来解释本国的经济增长，
而不是简单参照、比对西方的经济理论和经济模式。同样，我们也要看到中国在
经济增长的过程中积累了许多的社会负面问题，比如贫富差距过大、市场秩序紊
乱、寻租腐败问题严重、环境污染严重、政府职能错位以及粗放型经济增长等一
系列增长“痼疾”。经济增长过程中这些问题的存在，也引发了学界大量的争论
和思考：“中国模式”是否具有普世价值？中国的社会发展能否绕开“中等收入
陷阱”？ 
随着经济理论的深入发展和世界经济复杂性的提升，国际上越来越重视研究、
论证体制改革和制度变迁与经济发展之间的联系。(La Portaetal.,1999)但是制
度变迁方面的现有研究均集中在制度框架的理论演绎或是某一个制度方面的论
述。我们应该看到，制度变迁涉及多重制度逻辑，如果我们超越具体的社会背景，
或者运用从统计意义上“控制”其他制度变量的手段仅是孤立抽象的讨论某一个
制度逻辑的作用，显然很容易造成对其作用的片面认识甚至误读。对于中国转型
式经济增长的研究现在缺乏一个研究平台和框架，过去认为中国的改革是增量式
改革，成本最小化改革和体制外改革，但上世纪 90 年代中期以后，中国进入后
转型期，也就是转型的攻坚阶段，这些改革理论都已逐渐无法指导当今中国的经
济转型和经济改革，而中国改革和转型需要什么样的理论指导，又有什么样的理
论能概括和阐明当今的改革路径，这都是国内外众多学者探索的“体制改革之谜”。
此外，如何评价所形成的的权力结构和社会偏好结构是否适应现阶段的经济发展
阶段，即评价体制的社会适应性；是否存在体制改革从制度层面推进了经济增长；
目前这种体制本身是否具有灵活性、可改革性；特别是，“摸着石头过河”的渐
进式改革以及转型过程中的增量式改革（体制外改革）、分权式改革究竟能否继
续支撑“新常态”下的经济发展，是值得我们思考的问题。故我们构建体制柔性
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这个概念，希望通过构建体制柔性能够系统衡量中国的制度变迁，分析其与中国
经济增长的内在逻辑，能更好阐述和揭示中国后半段的经济体制改革，解读中国
经济增长的脉络以及区域发展不平衡的机理。 
我们观察发现，一个国家的发展并不完全在于一个国家的制度是否“先进”，
而更在于其经济体制是否适合其经济发展，因为每个国家的发展路径和文化体制
基础都是不同的，为什么很多“完善”市场体制的国家并没有好的经济增长，而
许多市场体制不完善的国家却有更快速的经济增长就很好反映了这一点。制度经
济学和比较制度经济学的研究文献告诉我们的是，一个体制的形成与结构总是不
能脱离当时的经济发展阶段的（张军，2015）。脱离经济发展阶段，谈论体制的
优劣是没有意义的。重要的是，体制伴随经济发展阶段的变化而演化，也反映了
生产关系适应生产力发展的逻辑，这其中，体制的适应性和灵活性是值得研究的。
从这个意义上讲，改革是非常重要的。从世界经济发展史上来看，以改变体制的
某些方面来适应经济发展阶段为目的改革，成功的案例并不多；全盘推翻既有体
制的改革，成功的更是没有。东亚模式的成功也源于其体制的适应性（张军，2015）。
从这个意义上来看，基于经济发展的阶段，研究体制的适应性和灵活性是富有实
际意义的一种尝试。 
此外，我们在对中国经济的研究过程中还发现，中国改革开放 30 多年来的
高速增长与中国体制柔性强有很大的关系。体制柔性（即体制的活力和适应性）
不仅是转型式经济增长的内在支撑条件，也是转型期体制的重要体现。但目前中
国经济增长率不断下滑，实际上反映的是体制柔性释放的制度红利不断减弱有关，
而体制柔性的弱化主要与经济活力、权利保障方面体制改革进程放缓，利益集团
固化和社会矛盾加深，以及改革过程中政府自身能力建设滞后等问题有关，故本
文为了更好描述中国的体制情况，也为了更好的解读中国经济增长的脉络以及区
域发展不平衡的机理，构建体制柔性分析其与中国经济增长及收入分配的内在关
联。 
第二节  相关文献述评 
（一）经济发展与经济增长理论 
经济发展与经济增长是经济学理论的核心问题。众多经济学家从不同的角度
试图解释是什么影响了经济发展和经济增长。 
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